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を執筆した。それは“Moral Traits of the Yamatodamashii(“The Spirits of Japan”) ”（「「大和魂」（「日本
精神」）の道徳的特徴」）であるが、そこではその執筆目的が次のように述べられる。 



























































この論文は 1886 年１月に英文雑誌 Methodist Review に掲載されるが、内村はその年の 3 月 8 日に回心を経験
する。そして回心の経験はこの論文における主張を変化させることになったと思われる。内村はその後いくつか
の論文を発表しているが、本格的な執筆活動に入るのは 1891 年の不敬事件以後である。そして 1895 年 5 月には
自らのキリスト教への回心の軌跡を描いた How I became a Christian（『余は如何にして基督信徒となりし乎』）
を発表した。この作品には内村の幼少時からアメリカ留学から帰国するまでのことが描かれているが、そこでの
















こうしたことは、1894 年に Japan and The Japanese（『日本及び日本人』）として発表され 1908 年に改訂出版
された The Representative Men of Japan（『代表的日本人』）ではさらに発展的にとらえられており、上杉鷹山
の章では封建制を高く評価するものの、そこではまず君主の臣下への愛を強調しそれに応える臣下の姿が描かれ









































































































































めに内村の武士道についての記述をみたい。1907 年 5 月に書かれた『代表的日本人』のドイツ語版に寄せた後
記には、「正に一人の武士の子たるの余に相応しきは、自尊と独立である。権謀術数と詐欺不誠実との嫌悪者た

























































































ふべき謙遜なり、所謂 Sublime unconsciousness なるもの、即ち己は識らずして自から高貴なること、是
れ真個の謙遜なり、而して是れキリストに在て自己を空虚うする者のみ有し得る謙遜なり 
[内村 11:116] 
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